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The current state of American politics is nothing short of tumultuous. The current state of 
American social issues is nothing short of disgraceful. The current state of American life is 
nothing short of surreal. A disconnect exists between the reality of life in our country and the 
image of our country that is projected within and beyond our borders. We project an idyllic state 
to the rest of the world, when in actuality, our politics are far from ideal. 
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